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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan desain organisasi pada Yayasan 
SATUNAMA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan, dan 
observasi di lapangan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa perkembangan desain 
organisasi SATUNAMA dimulai dari arah pelayanan yang berdasar pada kebutuhan 
masyarakat atau warga dampingan di lapangan dan juga fenomena-fenomena sosial yang 
terjadi. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan mendasar pada visi 
dan misi, jumlah departemen dan unit. SATUNAMA sebagai sebuah organisasi 
kemanusiaan berusaha untuk tetap bisa memberikan pelayanan dengan cara beradaptasi 
dengan perubahan-perubahan yang terjadi. 
 




This study aims to determine the development of organizational design at the 
SATUNAMA Foundation. The method used in this research is descriptive qualitative. 
Data collection techniques were carried out by means of interviews, literature studies, and 
field observations. The results of the study illustrate that the development of 
SATUNAMA's organizational design starts from the direction of services based on the 
needs of the community or assisted residents in the field as well as social phenomena that 
occur. This development is evidenced by a fundamental change in the vision and mission, 
the number of departments and units. SATUNAMA as a humanitarian organization 
strives to remain able to provide services by adapting to the changes that occur. 
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